













































































手主 ･主筋に沿うひび割れ 鉄筋の鋳(塩化物章の過多†中性化) 長期 蔓蔓 亡で亡､漆姦通､き アルカリ骨材反応(反応性骨軌R壬dの通草) 愈 草
l帯筋に沿うひび都構厳面の打継ぎ かiiり厚きめ不足(施工不良) 長期 ÷ ○鉄筋の鋳(塩化物薯の過多十中性化) 一号草子+草書十〇施工段取りの良★長柱の中間打騨ぎ 初
網状豆か割 痘痕血痕t喪主不足早期脱型) 初鵜.中期 草 負
アルカリ骨ネオ反応 長期 工?
火害(不具合の程度は火災温厚と火災継続時筒に去るー 火災毎 ÷ ~◎ ÷
斜め交着ひび割れ 地震力の作 地震 ･ニ
栄 上端主融と沿うひび割 コンクリー トの沈下(碑合および席土木良) 初期 ÷ 亡､
､藍藻鈷義き 鉄前の溝(塩化物蚤の過多.中性化) 長期 二,窃
アルカリ骨材反応(反応性骨材 R之Oq)過針 長廟 ○ ◎
下端主筋に沿うひび割れ 鉄筋の鋳(塩化物妻の過多.中性化) 長期 ○ C､
(あばら筋の軸方向止め筋に沿うひび割れうアルカリ骨頭反応(反舟性骨材 恥0の過多) 長期 ○
あばら筋に沿うひび割れ かぶり厚さの不足(施工不良) 中細 + ○
鉄筋の錆(塩化物圭の過多や中性化) 長期 ○ 宰慧
網状ひび割れ 乾燥収締(養生不足∴早期腕型ー 初期十中期 尊 愈
アルカリ骨材反応(反応性骨材ナR20の過多) 長期 e
火害(不具合の程度は火災温度と火災継続時間による) 火災時 Q･琵きC､
スパン方向の打継ぎ 施工段取りの不良 初期 予
ス/(ン中央部の曲げひび劃 支保工の早期取外し 初期 Q ◎
長大梁(8-9m以上)の設計 長期 こき+÷
斜めひび割れ .蓮荷車 長期 敬 ○
不同沈下(杭◆碁礎の施工不良) 長期 e
他藩の作 地廉碕 ◎
内壁 縦筋,横筋に沿うひび コンクリー トの沈下(横廟二調合および施工不良 初期 草
かぶり厚さの不足(施工不良) 中期 ÷
網状ひび割れ 鉄筋血痕亘塩化吻貴め過多.中性血 轟顛 ~~~竃そ÷十+○+T守萎義
乾燥収串(尊生不足,早期脱型) 中期 蔓
アルカ廟 ‖反応性骨材.R呈0の過多) 長期 ÷
火車+(不具合の程庫は火災溜食と火災継続時間による) 火災時 予 ÷ 予
打継ぎ 施工段取りの不良(高さが大きく薄い蟹う 初期 千
斜め豆び割れ 不由沈下(玩.皐礎の施工不良) 長期 +予
一間ロ入隅部の斜めひび割れ 畢害 地震時 蓑毒草妻亡､○乾燥収鯨(養生不足★ひび割れ止め筋不足) 長期 ○
外壁←薄綿彊封 網状ひび割れ アルカリ骨材反応(反応性骨相.転Oの過多) 長期 与 ○ ÷漏水 ひび割れ◆打継ぎ部から室内への漏水 中 .長期 葛
錆汁 鉄筋の溝により生じたひび割れから鋳汁が出て蟹面を汚す 長期 そ 負
アルカリ骨材反応による汚れ ひび割れから黄土色の汁か出て外壁面を汚す 長期 ○ ÷
屋内床版 上端主力巌.由力筋に沿うひび割れ コンクリー トの沈下(鍋合不貞および施工不良) 初斡 ○ ○
下端主力筋一軒力筋に沿うひび割 かぶり厚さの不足(施工不良) 中期 窟 ÷
鉄筋の溝(塩化物貴の過多一中性化) 長期 ÷ こ1
上端床版固定部梁に沿うひび割れ†下端面床版支保工の早期撤去十急激な早期乾燥,鉄前の踏みつけなど初期,中期十 手 数
の隅角から隅角へ向かうX形ひび割れ による上端筋の下がり十過荷重十過大な床版,コンクリー トの省 長期
網状ひび割れ 乾燥収縮(書生不足) 初期.中斡 I 二一
火害(不具合の程度は火災湿度と火災継続時間による) /蛸時 I こ,○
岸根濫昔幾駄きう網状ひび割れ アルカリ骨材反応(反応性骨材,R之0の過多ー 長期 ○漏水 ひび割れ十打継ぎ部から屋内への漏水 中耕.長期 予
アルカリ骨材反応による汚れ ひび割れから黄土色わ汁が出て屋内天井面を汚す 長期 萎む
舵 由恵療(上端)の躯体に沿うひび割れ 上端主筋不足★配蔵の下がり.支保工の早期撤去 中期 千 窃
長さ方向に直角のひび割れ 初期収鰍 酔力筋不足 支保工の早期廠去 中歯 こ.草
庇下端鉄筋に沿うひび割れ l鉄筋の鋳(かぶり厚さ不定,中性化十塩化物の過多) 中期 ÷ LI
パラペット弥部の水平方向のひび割れ 屋上防水層コンクリー トの草期膨張押由し 長期 + ◎
斜めひび割れ 浸食ひび割れ 長期 負
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